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ARAHAN KEPADA CATON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungt 6 muka surat
beserta Lampiran (2 muka surat) bercetak dan LIMA (5) soalan sebelum
anda memulakan pepertksaan inl.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Agthan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malavsla.
Dtbert Jelmaan Laplace
t
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Cart nflaf RL di dalam litar dt dalam R4fah f yarg akan
menghasilkan kuasa maksimum (pt maks) pada R1 (Gunakan
Teorem Thevenin). Apakah nilat kuasa pl m"ks tnt?
(6U/o)
Ralah I
Selesalkan soalan f (a) di atas dengan menggunakan model lttar-
setara Norton.
(4oo/ol
suatu rangkatan yang sambutan untt-dedenyutnya ialah e-2tu(t)
didorong oleh suatu masukan fi(t) ]xang dtberikan di dalam
Rajah 2.
R4lah 2
Carl hastlan keluaran fZ(t). GunakanJelinaan taplace. (SOo/o)
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Selesalkan untuk arus t(t) untuk rangkaian di dalam RaJah
dengan menggunakan Jelmaan Laplace.
(6ffi/ol
4e-tu(t) v(o) 
= 3V
Rqlah 3
Bentulrgelombang yang dltunJukkan di dalam RaJah 4 dtkenal
sebagai tangga. (i) Dengan menganggapkan tangga tersebut tidak
berulang, tultskan suatu perslrmaan untuknya dt dalam sebutan-
sebutan funglst unlt langkah. (10 Jika voltan tnt dtgunakan
kepada suatu lttar RL berstrt dengan R = l(l dan L = lH, cart arus
i(t) .
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Mtsalkan i(t) = 2 - 5[u(t - 2) - u(t - 3)l + t,r(t - 2) untuk suatuJeda
O < t < 5. Untuk arus lnl, tentukan (t) nilat-nllai puncak posittf
dan negatif, (tt) nilai purata, (iit) nilat berkesan di dalam Jeda
ini.
(4Oo/ol
Lttar tertera dt dalam RaJah 5 adalah pada keadaan-mantap.
Pada t = O suis diletakkan pada kedudukan 1, kemudian pada
t = 2s suls diletakkan kembali pada kedudukan 2 dan trnggal di
situ. Carl
(0 Voltan pemuat pada t= 2s.
(ii) Wakf,u-waktu pada mana voltan pemuat menJadl slfar.
(iii) Lakarkan bentukgelombang vs.
(7Wo)
Rqlah 5
Suatu litar RLC (R = 25Q, L = Ll l6H dan C = 16 pF) dtsambung
selarl dt dalam keadaan slfar didorong oleh suatu sumber arus
fungsi-langkah. Pada t = O+ arus dt dalam perintang bertambah
.pada kadar 25 A/s. (0 Adakah litar lematl kurang, Iematl
lampau atau lematl gentlngp (li) Apakah ma€lnitud surnber arus.
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Terangkan apa yang dimaksudkan dengan tmpedans imeJ.
(10%)
h) . Bukttkan bahawa tmpedans imeJ masukan suatu rangkalan dua-
pelabuhan dlberikan oleh
4t=
dan tmpedans l.rneJ
Z2=
dl mana A, B, C dan D adalah parameter-parameter
penghantaran untuk rangkalan dua-pelabuhan.
(j@/ol
Komponen-komponen untuk suatu rangkalan T di dalam RaJah 6
pada suatu frekuensl tertentu adalah Xt = 5OO, Xz = 8OQ dan
81 = O.Ol mho (l) Cart rtntangan dalaman peryana dan
rtntangan beban sedemilidan rupa sehtngga rangkatan akan
memberikan pemadanan yang betul (fi) Hitung anJakan fasa dt
antara V1 dan V2 blla rangkalan bekerJa menggunakan
rtntangan-rlntangan lnt.
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